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 河川名 関係市町村 計画降雨 降雨確率
1
小出川   
千の川












50 年に 1 回
3 永池川 海老名市 
１時間最
大 74mm 
30 年に 1 回
4



















30 年に 1 回
7 串川 相模原市 
１時間最
大 74mm 
30 年に 1 回
8












低   : 0




施設名称 住所 指定されている町丁目界 









市立愛甲小学校 厚木市愛甲 2783 愛甲、船子 
市立戸田小学校 厚木市戸田 545 戸田、上落合、下津古、長沼 
市立東名中学校 厚木市愛甲 1809 酒井、愛甲、船子 
図2-2 GISによる500mバッファ解析(海老名市) 
 






























  浸水想定区域外 浸水想定区域内 
重心から５００ｍ内 ランク A ランク C 








































馬入 0  0  ―  ― ― ―







0  0  ―  ― ― ―
浜田町 0  0  ―  ― ― ―
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PE(PGV)=Φ((lnPGV－λ)/ζ) … (1) 
   PE(PGV)：被害率 
   PGV  ：地表面の最大速度 
      λ：平均値 




























































































































・人的被害危険度 ・地盤危険度 ・液状化危険度 





































1 埋立地・干拓地 0.6 RG1 
2 砂洲・砂丘 0.5 RG2 
3 後背湿地 0.5 RG3 
4 自然堤防 0.5 RG4 
5 谷底平野 0.5 RG5 
6 人工改変地 0 RG6 
7 扇状地 0.2 RG7 
8 ローム台地 0 RG8 
9 砂礫台地 0 RG9 
10 火山・他の地形 0 RG10 
11 丘陵地 0 RG11 
  
表4-2 液状化に対する地盤特性ウエイト 
番号 地盤分類  ウエイト 面積比（RGi)
1 埋立地・干拓地 0.6 RG1 
2 砂洲・砂丘 0.5 RG2 
3 後背湿地 0.5 RG3 
4 自然堤防 0.5 RG4 
5 谷底平野 0.5 RG5 
6 人工改変地 0.3 RG6 
7 扇状地 0.2 RG7 
8 ローム台地 0.2 RG8 
9 砂礫台地 0.2 RG9 
10 火山・他の地形 0 RG10 
















































木造延床面積率＝（木造延床面積合計/地域面積）×100  …（5） 





















ローム台地 0.8 非木造 
扇状地 0.8 1～3 階 
0.8 
人工改変地 0.7 非木造 
谷底平野 0.5 4～6 階 
0.6 
自然堤防 0.5 非木造 
後背湿地 0.5 7～9 階 
0.7 
砂州・砂丘 0.5 非木造 


































より開発された横須賀市の 2 つの郊外住宅地（S 地区，I




















































































































鎌倉市 O 地区自治会町内会の方 ,々横須賀市役所市民部
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